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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The proyect conists of the required study for the disposition of an industrial facility, located near 
to Pamplona, for the settlement of a red wine cellar Denomination of Origin “Wine of Navarra”.. 
Since the wine cellar will be small, the proyect will prioritize the quality of the wine. 
To be successful, several aspects must be taken into account: the background and conditions 
settled by the owner, the current “Wine of Navarra” Denomination of Origin normative in terms 
of production restrictions, and the appropriate settlement of the facility, always respecting the 
law. 
Moreover, a business plan will be made, taking different possibilities into account, in order to 
analyze the viability of investing in the wine cellar. 
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El proyecto consiste en el estudio necesario para la adecuación de una nave industrial, situada 
en la zona de Pamplona, para el establecimiento de una bodega de vino tinto "Denominación 
de Origen Navarra". Esto se llevará a cabo priorizando la obtención de un producto de calidad, 
al tratarse de una bodega de pequeño tamaño. 
 
Para conseguirlo se deberán tener en cuenta diferentes aspectos: los antecedentes y 
condicionantes de partida impuestos por la propiedad, la normativa vigente para el vino 
"Denominación de Origen Navarra" con todas las restricciones en cuanto a producción que esta 
conlleva y la correcta adecuación de la nave industrial de la que se dispone, siempre respetando 
la normativa urbanística. 
 
Además de todo esto, se realizará un plan de negocio valorando diferentes escenarios para 
estudiar la viabilidad de realizar una inversión en dicha bodega. 
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